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13 億円から費用 12 億 7 千万円を引き、差引 3 千万
円と記載されている。ところが、費用欄の「事務費
等」は空白となっている。用地費、補償費、工事費
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4 月 15 日に請求したところ、こちらのほうもほと
んど黒塗りの文書を出してきたため、5 月 15 日に
審査請求を行い、県からは7月26日に弁明書が届き、











（2016 年 12 月 31 日記）
（京都大学大学院経済学研究科　博士後期課程）
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